































　倉田先生は 2002 年 1 月に本学で医学博士の学位
を取られております．その翌年 2003 年の 6 月に，
「患者さんに学んだ薬剤師業務」のタイトルで，日
本薬学会医療薬科学部会の公募論文の最優秀賞を受

















































































































　1982 年から 1992 年までの集計を薬剤部内で発表
した際のデータでは，経験年数 1 ～ 2 年の薬剤師が
間違って調剤した数は 1 人当たり 2.1 件ですが，経



































































ても答えは「はい」です．だから Closed question 
ではなく，「どうやって錠剤出しますか ?」など


























































































































































































































カリに弱い L-dopa を同じ水のなかに入れて 2 時間
撹拌し続けた場合です．L-dopa は酸化されてメラ
ニンになり，色は真っ黒になり，L-dopa の含有量
は 20% になります．しかし，臨床の現場で 2 時間
かき混ぜ続けることはないので，かき混ぜずに水に























































































全部で 12 グループになりました．この 12 グループ
の中から 1 製品ずつを選んで，崩壊の試験を行いま
した．3 種類の機器を使用して崩壊時間を比較した





























































することになりました．先月 2 月 23 日，皇太子さ
まが 59 歳の誕生日を迎えられ，「象徴としての務め
を果たしてまいりたい」と即位の思いを述べられて








































残りました．それが，4 月 30 日だったと思うので












































































































す．思い出に残る本日 3 月 27 日付で，昭和大学病
院がレリーフになっております．先生どうもありが
とうございました．
